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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana hubungan kebijakan 
kontrol arus modal  dengan stabilisasi nilai tukar di Indonesia dan membandingkan 
kebijakan tersebut dengan Malaysia dan Thailand.  Adapun variabel yang digunakan 
adalah variabel  kontrol arus modal  sebagai variabel terikat,  sedangkan variabel  nilai 
tukar  sebagai variabel bebas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder  dari  tahun  1995-2010  dalam  tahunan.  Sedangkan model yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu model  deskriptif sejarah komparatif. Berdasarkan hasil 
penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan  kontrol arus modal 
yang diterapkan di Indonesia pada Desember 1999 gagal dalam menghadapi krisis. 
Akan tetapi kegagalan tersebut bukan karena kebijakan tersebut tidak efektif namun 
karena  kebijakan  yang diterapkan Indonesia sangat minim dan masih dalam konteks 
tidak sempurna sehingga kebijakan tersebut tidak dapat menjaga kestabilan nilai 
tukar di rupiah. Sedangkan penerepan kebijakan  kontrol arus modal  di Malaysia dan 
Thailand diterapkan dengan sempurna dan berhasil  menjaga kestabilaan nilai tukar
pada saat krisis  di masing-masing negara, walaupun tingkat keberhasilan penerapan 
kebijakan di kedua negara tersebut berbeda.
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